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Abstrak 
 
Pada saat ini masyarakat modern di Indonesia kurang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, 
hanya sebagian yang masih memperdulikan bangsa yang besar ini. Hal ini disebabkan oleh 
pelbagai macam faktor. Pengetahuan tentang Kepolisian masih dirasakan kurang cukup 
padahal polisi adalah petugas negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhir-akhir ini pun 
kepolisian di negara Indonesia memiliki citra yang kurang baik karena banyak oknum-oknum 
di kepolisian yang berbuat tidak baik.  
Untuk memberikan pengetahuan dan menginformasikan kepada masyarakat Indonesia 
mengenai Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan memperbaiki citra kepolisisan maka 
di butuhkan suatu tempat untuk memfasilitasi beberapa peralatan beserta perlengkapan yang 
dimiliki oleh POLRI dan dokumentasi berupa foto, video dan diorama yang menggambarkan 
Kepolisian Republik Indonesia. 
Berangkat dari pemikiran tersebut, maka kasus perancangan Tugas Akhir yang diangkat 
adalah Museum Polri di Jakarta. Tujuan utama perancangan museum ini adalah 
mengembalikan citra polisi dengan sarana edukatif. Tema yang penulis angkat yaitu 
“Revolution Of Bhayangkara”, dimana revolusi memiliki makna perubahan kearah yang lebih 
baik dan bhayangkara merupakan simbol dari Kepolisian Republik Indonesia yang berasal 
dari nama sebuah pasukan pada masa majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada, 
pasukan ini berjumlah sedikit namun memiliki kekuatan luar biasa pada masa itu karena 
berani, kuat, tegas dan pintar.  
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Abstract 
 
Nowadays, modern society in Indonesia has lack of nationalism spirit, only few people that 
still care about this great nation. It is caused by various kinds of factors. People have not 
enough knowledge about Police whereas police officers are in charge for maintaining public 
order and security throughout the territory of the Republic of Indonesia. Lately, even the 
police in Indonesia have a poor image because of many elements in the police who do not 
take his responsibility well. 
To provide knowledge, inform people of Indonesia about Kepolisian Republik Indonesia 
(POLRI) and mend the image of the police forces, they need a place to facilitate some of 
equipment owned by the POLRI and the documentation like photos, videos and dioramas that 
describe about Kepolisian Republik Indonesia. 
Based on that idea, this final project is about the design of Mueum Polri in Jakarta. The main 
purpose of the museum design is to fix the image of the police with educative media. The 
theme that the author adopted is "Revolution Of Bhayangkara", where the revolution has 
changing for the meaning to be better and bhayangkara is a symbol of the Kepolisian 
Republik Indonesia that come from the name of a force at the time of Majapahit, led by Gajah 
Mada, these troops were few in number but have incredible power at that time because of 
they are brave, strong, assertive and smart. 
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